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ABSTRAK
PENGARUH INFORMASI LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA
SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (BEI)
Oleh : Puspha Sonia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi laba akuntansi dan arus
kas terhadap harga saham. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah laba
akuntansi,arus kas operasi,arus kas investasi dan arus kas pendanaan, sebagai variabel
dependen adalah harga saham.
Populasi penelitian dilakukan pada perusahaan Makanan dan Minuman yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria (metode
purposive sampling) sebanyak 14 perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data
skunder (data asli) dari laporan keuangan masing-masing emiten yang diperoleh dari Pojok
Bursa UIN Suska Riau. Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian adalah metode
kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik, serta analisis statistik yaitu regresi linier berganda.
Dari hasil uji t, diperoleh nilai untuk variabel laba akuntansi t hitung > t tabel  yaitu
2,824 > 2,026 yang berarti H1 diterima. Untuk variabel arus kas operasi menunjukan nilai t
hitung < t tabel yaitu 0,568 < 2,026 yang berarti H2 ditolak. Untuk variable arus kas investasi
menunjukan nilai t hitung < t tabel yaitu 0,211 < 2,026 yang berarti H3 ditolak dan untuk
variable arus kas pendanaan menunjukan nilai t hitung < t tabel yaitu -1,600 < 2,026 yang
berarti H4 ditolak. Dari hasil pengujian secara parsial tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya
laba akuntansi yang secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap harga saham,
sementara arus kas operasi, investasi dan pendanaan tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Sedangkan dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung 5,334 > F table 2,477 yang menunjukan
bahwa secara bersama-sama variabel laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi dan
arus kas pendanaan berpengaruh terhadap harga saham
Kata Kunci : Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan,
Harga saham
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